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Konsep pemasaran adalah merupakan tulangbelakang kepada teori dan amalan
pemasaran. Di sektor swasta, konsep ini telah diterima sebagai salah satu faktor
penting yang mempengaruhi dayasaing dan prestasi sesebuah syarikat. Di sektor
Kerajaan pula, konsep ini  kurang mendapat sambutan disebabkan oleh salah
faham pihak pengurusan dan kakitangan secara keseluruhannya.
Kajian orientasi pemasaran ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap orientasi
pemasaran di organisasi Kerajaan yang sedang menuju ke arah pengswastaan,
dan perhubungannya dengan faktor dayasaing, faktor strategik dan faktor
organisasi (struktur). Sampel kajian ini terdiri dari 135 orang kakitangan
kumpulan sokongan dan 49 orang kakitangan kumpulan pengurusan dari 11 buah
pejabat Penilaian dan Perkhidmatan Harta  (JPPH) Negeri-Negeri di
semenanjung Malaysia. Data-data dipunggut melalui pos menggunakan dua set
borang soalselidik.
Sebanyak 10 hipotesis telah dibangunkan untuk kajian ini. Analisa regrasi t&h
digunakan untuk menguji semua hipotesis tersebut. Daripada ujian statist&,
penemuan kajian ini menunjukkan hanya 3 hipotesis sahaja yang mempunyai
perhubungan yang bererti (diterima) iaitu mengenai angkubah komitmen
kakitangan terhadap organisasi, tahap pengambilan risiko dan tahap tunjuk ajar
oleh pengurusan atasan. Manakala 6 hipotesis yang tidak mempunyai
perhubungan yang bererti (ditolak) ialah mengenai angkubah kepuasan kerja
kakitangan, tahap “optimization”, tahap “organicity”, saiz organisasi @jabat),
sistem kawalan dan sistem maklumat organisasi dan tahap latihan mengenai
pemasaran.
Hasil kajian ini juga menunjukkan tahap orientasi pemasaran di JPPH adalah
pada  tahap yang rendah.  Penemuan ini juga  telah dibincangkan dengan
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Ujian Kebolehpercayaan Kumpulan Pengurusan
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Lampiran  4 Soalan-soalan  yang dikeluarkan
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Punggutan data bagi borang set A
(Kakitangan bukan pengurusan)
Punggutan data bagi borang set B
(Kakitangan pengurusan)
Ujian kebolehpercayaan bagi  set A
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Model hipotesis 1 dan 2
Model hipotesis 3,4,5,  dan 6















Orientasi pemasaran merupakan salah satu elemen yang penting untuk
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesebuah organisasi. Banyak
kajian yang lepas telah membuktikan bahawa orientasi pemasaran mem-
punyai hubungan yang positif  dengan prestasi sesebuah organisasi itu.
Orientasi pemasaran merupakan satu konsep di mana organisasi itu cuba
memuaskan kehendak dan kemahuan pelanggan di samping  untuk mencapai
matlamat organisasi. Dengan lain perkataan orientasi pemasaran ialah
keseimbangan di antara memuaskan kehendak pelanggan dan matlamat
organisasi.
Orientasi pemasaran penting dan perlu dilaksanakan dengan betul dan
sempurna di dalam sektor awam dan swasta samada  bagi organisasi beror-
ientasikan keuntungan atau bukan keuntungan. Bagi organisasi sektor awam
yang berhasrat atau telah dikenalpasti untuk diswastakan, orientasi
pemasaran adalah sangat penting untuk memastikan mereka akan dapat
bersaing dengan jayanya di pasaran bebas nanti.
Untuk memboleh sesebuah organ&i itu menilai setakat manakah orientasi
pemasaran telah diterima dart  diamalkan di dalam organisasi mereka, maka
satu kajian orientasi pemasaran diperlukan.
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